







I och för granskningen av spannmålsutdelningen enligt kortsystemet
liar Senatens Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning ansett nödigt be-
stämma, att livsmedelsnämnderna böra för varje vecka och senast tio da-
gar efter utgången av resp. vecka insända de från distributörerna inkomna
brödkortskupongerna till Livsmedelimport-Andelslaget i Finland m. b. t,
Helsingfors, som erhållit uträkningen av kupongerna i uppdrag.
På konvolutet av varje sådan försändelse bör förutom emottagarens
adress antecknas även den livsmedelsnämnds benämning, som avsänder
kupongerna, försändelsens nummer, vilken vecka kupongerna avse (som
veckans nummer antecknas brödkortens veckonummer) samt antalet hela
och balva kuponger i försändelsen. För dessa försändelser avsändas till
livsmedelsnämnderna särskilda adresslappar.
På samma gång som brödkortskupongerna insändas, bör livsmedels-
nämnden medels postkort särskilt underrätta Livsmedelimport-Andelslaget
om försändelsen samt om kupongernas antal. För detta ändamål tillställas
livsmedelsnämnderna tryckta brevkortsblanketter.
Enär granskningen av brödkortskupongerna bestämts att vidtaga
från början av den sedan den IG september pågående förbrukningsperioden,
böra livsmedelsnämnderna till Livsmedelimport-Andelslaget insända även
de under veckan N:o 1 och under nu pågående vecka N:o 2 influtna ku-
pongerna antingen i samma eller i skilda försändelser.
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